






































































































































































































































































































































5	 Disaster	 Area	 Revitalization,	
Regrowth	and	Governance の名称
に託された研究所の未来の地平
本研究所は今年度に英文名称を改め Institute
ofDisasterAreaRevitalization,Regrowthand
Governance（IDiARRG）と称することとなった。
幸い、改称に当たっての議論で私の意見やアドバ
イスを活かしていただく機会となった。定年退職
を前にした時点で、やっと「災害復興」を掲げる
本研究所の新しいステージづくりにささやかな貢
献ができたことは光栄である。なお新たな英語名
称のキーワードである disasterarea（被災地）、
revitalization（再活性化）、regrowth（たゆまぬ
再成長）とそれらの governance（ガバナンス）
がそれぞれ密接に上の議論で私流の解釈で触れて
いる。もちろんそれをどのような意味合いで災害
復興制度研究所の今後の地平を特徴づけるかは今
後の研究所や大学関係者の皆様方が主体的に検討
し、選択的に吟味していくべきことである。
